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Bekanntmachung einer Öffentlichen 
Ausschreibung gemäß § 12 Abs. 1 VOB/A 
 
a) Öffentlicher Auftraggeber: 
Stadt Hoyerswerda 




Tel. 03571 456549 
Fax 03571 45786549 
E-Mail: Halina.Zschieschang@hoyerswerda-stadt.de 
 
b) Gewähltes Vergabeverfahren: 
Öffentliche Ausschreibung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 
VOB/A 
 
c) Die Auftragsvergabe erfolgt nicht auf 
 elektronischem Weg. 
 
d) Art des Auftrages, der Gegenstand der 
 Ausschreibung ist: 
Bauauftrag – Putzarbeiten 
 





f) Art und Umfang der Leistung: 
Sanierung der Gebäudehülle einschließlich 
Brandschutzmaßnahmen an der „Lindenschule“ 




Die Stadt Hoyerswerda saniert im Rahmen des 
Förderprogramms „Schulische Infrastruktur“ die 
Gebäudehülle der Grundschule „Lindenschule“. Der 
1961 errichtete Gebäudekomplex besteht aus dem 
dreigeschossigen Hauptgebäude (Schulhaus), dem 
Zwischenbau und der Turnhalle. Auf dem Grundstück 
befindet sich ein Hortgebäude, welches in freier 
Trägerschaft ist, ein Pausenhof und ein Schulgarten.  
Die geplanten Baumaßnahmen beinhalten für das 
Schulhaus die Erneuerung der Eingangstüren und der 
Fenster mit Sonnenschutz für die Südseite, den Einbau 
von Brandschutztüren, die Anbringung eines Wärme-
dämmverbundsystems an der Fassade, die Montage 
der Fluchttreppen sowie die erforderlichen 
Anpassungsarbeiten in den Räumen und an den 
Eingängen. Im Bereich des Zwischenbaues werden die 
Fenster und Innentüren erneuert und ein 
Wärmedämmverbundsystem an der Fassade 
angebracht, die Dacheindeckung wird instandgesetzt 
bzw. erneuert sowie Anpassungsarbeiten durchgeführt. 
In der Turnhalle werden die vorhandenen Fenster 
erneuert und zur Verbesserung/Sicherung der Lüftung 
in der Halle werden weitere Fenster wieder hergestellt. 
Die Fassade wird geputzt und die erforderlichen 
Anschlüsse an das vorhandene Dach hergestellt. Für 
den Gebäudekomplex sind weiterhin haustechnische 
Leistungen sowie Arbeiten im Bereich der 
Außenanlagen eingeplant. 
Bestandteil dieser ausgeschriebenen Leistung sind 
Putz- und Stuckarbeiten sowie WDVS-Arbeiten am 
Schulgebäude, an der Turnhalle und am 
Verbindungsbau. 
Der Leistungsumfang gliedert sich wie folgt: 
• SCHULGEBÄUDE:  
- 1.265 m² WDVS Fassade nicht brennbar A2; 
- 180 m² WDVS Sockel und Abdichtung Sockel; 
• VERBINDUNGSBAU:  
- 90 m² WDVS Fassade nicht brennbar A2; 
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- 470 m² Reparatur Außenputz und Anstriche 
g) Planungsleistungen sind nicht gefordert. 
 




Beginn der Arbeiten: 13.07.2015 
Ende der Arbeiten: 27.11.2015 
 
j) Zulässigkeit von Nebenangeboten 
Nebenangebote sind nur mit Abgabe eines 
Hauptangebotes zugelassen. 
 
k) Anforderung der Vergabeunterlagen sind 
 zu richten an: 
Die Vergabeunterlagen in Papierform sind bestellbar 
bei: SDV Vergabe GmbH 
 Tharandter Straße 35 
 01159 Dresden 
 Tel. 0351 4203-1477, Fax 0351 4203-1460 
 Mail: vergabeunterlagen@sdv.de 
 URL: www.vergabe24.de 
 
Die Vergabeunterlagen in elektronischer Form werden 
auf www.vergabe24.de bereitgestellt. 
 
l) Kostenbeitrag für die Vergabeunterlagen: 
 
Papierform der Vergabeunterlagen: 30,40 EUR 
Die Bestellung ist möglich per Post, Fax oder E-Mail 
unter Angabe der Bestellnummer 004839A00 an die 
unter k) angegebene Adresse. Die Bezahlung kann 
durch Lastschrifteinzugsermächtigung, durch Verrech-
nungsscheck bzw. Überweisung auf das Konto der  
SDV Vergabe GmbH  
Commerzbank AG  
IBAN DE22 8504 0000 0800 8161 00 
BIC COBADEFFXXX   erfolgen. 
 
Die Auslieferung erfolgt nach Eingang eines 
Zahlungsbeleges. Sind Leistungsverzeichnisse 
elektronisch verfügbar (z.B. GAEB, XLS), werden diese 
auf CD-ROM mitgeliefert. Die Bestellung der 
Papierform ist mit kostenpflichtigem Zugang ebenfalls 
unter www.vergabe24.de und dem Vorliegen einer 
Lastschrifteinzugsermächtigung möglich. 
 
Elektronische Form der Vergabeunterlagen: 17,85 EUR 
ist mit kostenpflichtigem Zugang unter 
www.vergabe24.de und dem Vorliegen einer 
Lastschrifteinzugsermächtigung abrufbar. Das Entgelt 
wird nicht erstattet. 
 
m) Frist für Teilnahmeanträge entfällt 
 
n) Ablauf der Frist für die Einreichung der 
 Angebote: 
 26.03.2015 11.00 Uhr 
 
o) Anschrift, an die die Angebote 
 SCHRIFTLICH  zu richten sind: 
 
 Stadt Hoyerswerda 
 Fachbereich Innerer Service und Finanzen 
 Zimmer 1.12 (Poststelle) 
 S.-G.-Frentzel-Str. 1 
 02977 Hoyerswerda 
 
p) Sprache, in der die Angebote abgefasst 
 sein müssen:  deutsch 
 
q) Eröffnung der Angebote: 
 26.03.2015 11.00 Uhr 
 
 Ort der Eröffnung der Angebote: 
 Stadt Hoyerswerda 
 Neues Rathaus 
 S.-G.-Frentzel-Str. 1, 02977 Hoyerswerda,  
 Erdgeschoss, Zimmer 1.16 
 
Bei der Eröffnung der Angebote dürfen nur Bieter und 
deren Bevollmächtigte anwesend sein. 
 
r) Geforderte Sicherheiten: 
Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 %; 
Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 3 % 
 
s) Die Zahlungsbedingungen richten sich nach  
 § 16 VOB/B sowie den Besonderen und 
 Zusätzlichen Vertragsbedingungen der 
 Vergabeunterlagen. 
 
t) Rechtsform einer Bietergemeinschaft:  
Die Rechtsform der Bietergemeinschaft ist beliebig. 
Verlangt werden jedoch eine gesamtschuldnerische 
Haftung und die Benennung eines bevollmächtigten 
Vertreters. 
 
u) Verlangte Nachweise für die Beurteilung 
 der Eignung des Bieters: 
Zum Nachweis der Eignung sind folgende Unterlagen 
einzureichen: 
• Eintrag in der Handwerksrolle 
• Gewerbeanmeldung bzw. Gewerbeummeldung 
• Nachweis der Rechts- und Gesellschaftsform mit 
 entsprechendem Auszug aus dem Handelsregister 
• Angaben nach § 6 Abs. 3 Nr. 2 a – i VOB/A, 
 insbesondere die Vorlage von aussagekräftigen 
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 Referenzen über die Erbringung vergleichbarer 
 Baumaßnahmen 
• Nachweis einer ausreichenden Haftpflicht-
 versicherung 
• gültige Unbedenklichkeitsbescheinigungen der 
 Berufsgenossenschaft und der Krankenkasse 
 Hinweis: Die Bescheinigungen dürfen nicht älter als 
 drei Monate sein. 
 
Der Nachweis der Eignung kann durch einen Eintrag in 
die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bau-
unternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt 
werden. Der Nachweis kann auch durch Eigenerklä-
rungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur 
Eignung) erbracht werden.  
Hinweis: Soweit zuständige Stellen Eigenerklärungen 
bestätigen, sind von Bietern, deren Angebote in die 
engere Wahl kommen, die entsprechenden 
Bescheinigungen vorzulegen. Der Bieter kann die 
geforderten Angaben auch durch Einzelnachweise 
erbringen. 




 Landesdirektion Sachsen 
 Dienststelle Dresden 
 Stauffenbergallee 2 
 01099 Dresden 
 Tel.: 0351 8250, Fax: 0351 8259999 
 E-Mail: post@lds.sachsen.de 
 
SONSTIGES: 
Ergebnisse der Submission können unter Beilage eines 
frankierten und adressierten Rückumschlages im Ange-
botsschreiben angefordert werden. 
 
Veröffentlichung im Sächsischen Ausschreibungsblatt: 
Online auf www.vergabe24.de am: 04.03.2015 
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HERAUSGEBER: 
Der Oberbürgermeister der Stadt Hoyerswerda / Wyši měšćanosta města Wojerec 
 
REDAKTION, SATZ, DRUCK und VERTRIEB: 
Stabsstelle Büro Oberbürgermeister und Fachbereich Innerer Service und Finanzen, S.-G.-Frentzel-Straße 1,  
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Ostermarkt lockt in die Lausitz(halle)  
 
Am 14. und 15. März findet in der Lausitzhalle der 21. Ostermarkt statt. An über 80 Ständen kann die Kunst des 
Ostereierverzierens oder Handwerkliches aus der Lausitz bestaunt werden. Doch dabei muss es nicht bleiben – es darf 
natürlich auch gekauft werden.  
Die Lausitzhalle präsentiert sich traditionell im frühlingshaften Ambiente. Sorbisches Brauchtum, Kinderprogramme und 
natürlich auch Kulinarisches machen den großen Ostermarkt zu einem Erlebnis unter dem Motto:  
 
 





10.00 Uhr - Eröffnung des Ostermarktes durch Bürgermeister Thomas Delling 
14.00 Uhr - Brauchtumsgruppe „Krabat“ e.V. 
15.00 Uhr - Osterhäschen im Rappelpappelwald“ Puppenspiel für Kinder ab 3 Jahre 
16.00 Uhr - Musikverein „Trachtenkapelle Spremberg“ e.V. 
 
Sonntag, 15.03.2015 
11.00 Uhr -  Frühshoppen mit den Saspower Dixieland Stompers 
13.15 Uhr - Kinderprogramm „Hallo Sonne“ 
14.15 Uhr - Deutsch-Sorbisches Ensemble Cottbus e.V. 
15.00 Uhr - Charlotte – Die kleine Sonne aus dem Erzgebirge – 
16.00 Uhr - Sorbische Tanz- und Trachtengruppe Bröthen e.V. 
 
An beiden Tagen wird an verschiedenen Ständen das Bemalen von österlichen Figuren aus Keramik oder Holz 
angeboten. 
 
Im oberen Foyer wird es eine Ausstellung sorbischer Sagenfiguren geben sowie sorbische Sagenbilder des Künstlers 
Jörg Tausch. 
 
Für das leibliche Wohl wird vor und in der Lausitzhalle gesorgt. 
 
Eintritt: 
Erwachsene:  3,50€ 
Kinder:   2,00€ 
Gruppen ab 15 Personen: 2,50€/Person 
